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Olahraga merupakan kata kerja yang diartikan gerak badan agar sehat 
atau sebuah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan 
(sejahtera jasmani dan sejahtera rohani) manusia itu sendiri. Dalam kehidupan 
modern seperti sekarang ini banyak orang yang melupakan pentingnya olahraga 
untuk tubuh. Padahal olahraga merupakan cara untuk sehat yang paling murah 
dengan hasil yang mengagumkan untuk kebugaran badan. Selain itu olah raga dapat 
dilaksanakan kapanpun dan dimanapun kita suka melakukannya baik siang maupun 
malam sesuai keinginan. 
Perkembangan olahraga petualangan di Indonesia terus mengalami 
peningkatan dari tahun ketahun. Terlihat dari semakin banyaknya tempat-tempat yang 
menyediakan fasilitas olahraga ini baik olahraga dayung, parasuting maupun panjat 
tebing. Walaupun tergolong olahraga berbahaya, namun tidak menyurutkan para 
peminatnya untuk menikmati sensasi yang diberikan olahraga petualangan ini. 
Seiring tuntunan jaman yang menginginkan kemudahan-kemudahan, 
maka dibuatlah konsep buatan untuk fasilitas-fasilitas olahraga petualangan tanpa 
menghilangkan inti dari olahraga ini. Selain memberi kemudahan pada pengunjung 
untuk menikmati olahraga ini, juga akan memberikan perlindungan exstra. 
Olahraga harus bergerak dari konsep bermain, games, dan sport. Olahraga 
berpetualang (adventure sport) akhir-akhir ini sangat di gemari masyarakat kita 
(Indonesia), terbukti ramainya kunjungan ke tempat-tempat penyedia jasa wisata 
bahari setiap liburan sekolah, long weekend atau akhir tahun di berbagai tempat. 
Waterfront and Adventure Sport saat ini telah berkembang dibeberapa obyek wisata 
yang sudah mulai dikenal di dalam maupun diluar negeri. 
 
 
Kata Kunci: Olahraga, Petualangan, Wisata. 
 
 
